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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur 
(terhadap karunia Allah).” 
(QS. Yusuf: 87) 
 
“Dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang 
ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua milik 
Allah dan sungguh kepada-Nya lah kita kembali.” 
(QS. Al-Baqarah: 155-156) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya.” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika 
kamu beriman.” 
(QS. Al-Imran: 139) 
 
“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita” 
(QS. AT-Taubah: 40) 
 
“Ingat Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti 
punya jalan yang lebih baik untukmu” 





Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala 
nikmat serta karunia-Nya sehingga terselesaikan skripsi ini, maka karya sederhana 
ini saya persembahkan untuk: 
 Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala nikmat dan karunia-Nya 
 Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah menjadi suri 
tauladan dan membawa kita dari jaman yang gelap gulita ke jaman yang 
terang benderang seperti sekarang ini. 
 Bapak Suyatno dan Ibu Peni yang selalu memberikan kasih sayang tiada 
ternilai, segala dukungan, dan do’a yang tiada henti selalu bersama di 
setiap langkahku. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Semoga 
ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bangga dan 
bahagia. 
 Kakak ku Deni Candra Kurniawan dan Yuanika, adik ku Rifky Naufal 
Ramadhan, keponakan aunty Syafiyya Aufa Zahra dan Sabrina Arsyifa 
Zahra yang selalu memberi keceriaan, do’a, dan dukungan. Terima kasih 
pembelajaran, nasihat dan canda tawa nya. 
 Dimas Bayu Pamungkas yang telah memberikan banyak nasihat, 
dukungan, do’a, dan semangat. Terima kasih atas kesabaran dan 
kebersamaannya selama hampir 10 tahun ini. 
 Mba Woro yang telah memberikan banyak ilmu, nasihat, dan dukungan. 
Terima kasih sudah mau direpotkan demi menyelesaikan skripsi ini. 
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 Sahabat-sahabatku tersayang Ratih, Gita, Vero, Vicky, Monalisa, Indah, 
Silvia, Tika, Ukti, Dessy, Anggun, Risva, Anin, Ayuk dan Afina. 
Terimakasih atas motivasi, semangat, doa, dan keceriaan selama ini. 
Semoga kita selalu bisa bersama-sama sampai kapanpun.  
 Teman-temanku kelas J Akuntansi angkatan 2015 terimakasih atas 
kebersamaannya selama ini, semoga silaturahmi kita tidak akan pernah 
terputus. 
 Kawan-kawan seperjuangan dan adik-adikku di HIMATANSI yang telah 
memberikan semangat, perhatian, dukungan, kebersamaan, suka dan duka, 
dan menjadi keluarga kecilku selama ini. 
 Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas doa 
dan semangatnya. 






Assalamu’alaykum Wr. Wb 
 
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil’alamiin atas kehadirat 
Allah Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan 
inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PENGARUH OPINI AUDIT, UKURAN KAP, UKURAN PERUSAHAAN, 
PERGANTIAN MANAJEMEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 
AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)”. Skripsi ini merupakan 
tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini mendapatkan 
banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kepada 
semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu 
kelancaran proses penulisan skripsi ini, dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, 




2. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah menjadi suri 
tauladan dan telah membawa perubahan pada umat muslim dari jaman 
jahiliyah ke jaman yang terang benderang. 
3. Bapak Dr. Syamsudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
5. Ibu Dr. Erma Setiawati, M.M., CA selaku pembimbing skripsi yang 
dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan 
selama proses penyusunan skripsi. 
6. Seluruh Dosen program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
7. Bapak Suyatno dan Ibu Peni yang selalu memberikan kasih sayang tiada 
ternilai, segala dukungan, dan do’a yang tiada henti selalu bersama di 
setiap langkahku. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Semoga 
ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bangga dan 
bahagia. 
8. Kakak ku Deni Candra Kurniawan dan Yuanika, adik ku Rifky Naufal 
Ramadhan, keponakan aunty Syafiyya Aufa Zahra dan Sabrina Arsyifa 
Zahra yang selalu memberi keceriaan, do’a dan dukungan. Terima kasih 
pembelajaran, nasihat dan canda tawa nya. 
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9. Dimas Bayu Pamungkas yang telah memberikan banyak nasihat, 
dukungan, do’a, dan semangat. Terima kasih atas kesabaran dan 
kebersamaannya selama hampir 10 tahun ini. 
10. Mba Woro yang telah memberikan banyak ilmu, nasihat, dan dukungan. 
Terima kasih sudah mau direpotkan demi menyelesaikan skripsi ini. 
11. “Srikandi Geng”-ku Ratih kumal, Gita cantika hati, Vicky saroh, Vero 
polosan, dan Monalisa nak dolan. Terima kasih sudah menjadi tempat 
berbagi hal dari galau sampai receh. Semoga kita bisa segera menindak 
lanjuti agenda-agenda yang kita rencanakana sehingga tidak terjadi 
wacana yang berkelanjutan. 
12. “Kesayanganku” Afina, Ayuk acong, dan Gita lagi. Terima kasih untuk 
segala drama dan kebersamaan yang kita buat. Semoga kita bisa selalu 
bersama sampai kapanpun. 
13. “Lambe Turan Gisela” Indah, Silvia, Tika, Ukti dan Dessy. Terimakasih 
atas bantuan, doa, nasihat, hiburan dan keseruan selama dikos. Kos tanpa 
kalian gak seru gaes. Semoga silahturahmi kita selalu terjaga ya.  
14. Pengurus Harian HIMATANSI 2017 Mas Damar, Afina, Ayuk, Gita, 
Rudi, Nana, Sari, Aziz, Nanang, Lely, Ulil, Anggun, Rofi, Zidni, Novia, 
dan Nurul. Terima kasih untuk kebersamaan nya selama satu periode 
kepengurusan, semangat dan dukungan nya. Semoga kita bisa berkumpul 
lagi dan semua sukses. Aamiin. 
15. “Tim Borang Hebat” Ulil, Afina, Gita, Ayuk, Zidni, Wahyu, Reynaldi, 
Adit, Rudi, Bu Rita, Bu Lintang, Bu Kurnia, Bu Nisa, Pak Kusuma, Bu 
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Eska, Pak Awang. Terimakasih atas bantuan, doa, nasihat, hiburan dan 
pengalaman sangat luar biasa yang hampir 1 tahun kita berjuang bersama.  
16. Keluarga Besar HIMATANSI, terima kasih atas pengalaman dan 
pembelajaranya selama menjadi anggota disana. 
17. Teman-temanku kelas J akuntansi 2015 terima kasih atas kebersamaanya 
selama ini, semoga silaturahim kita tidak akan pernah terputus. 
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala 
kebaikan yang kalian berikan. 
 Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, penulis juga menyadari bahwa penyusunan 
skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangun sangat diharapkan penulis untuk memperluas wawasan 
penulis sebagai proses pembelajaran. 
Surakarta, 9 Mei 2019 
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The purpose of this research is to analyze of audit opinion, KAP size, 
company size, change of management, and profitability to the auditor switching 
on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2014-2017 
period. 
The sampling method used to determine the sample in this research is 
purposive sampling. Total sample 83 companies with time series analysis, so the 
total sample are 332. The analytical method used is logistic regression analysis. 
The result of this research indicate that audit opinion significantly 
influence auditor switching, while the the KAP size, company size, change of 
management, and profitability has no significant  effect on auditor switching. 
 
Keywords : auditor switching, audit opinion, KAP size, company size, change of 



































Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, ukuran 
KAP, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, dan profitabilitas terhadap 
auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017. 
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 83 perusahaan dengan 
periode waktu selama 4 tahun sehingga total sampel sebanyak 332. Analisis data 
menggunakan analisis regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap 
auditor switching, sedangkan ukuran KAP, ukuran perusahaan, pergantian 
manajemen, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
 
Kata kunci : auditor switching, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan, 
pergantian manajemen, profitabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
